







    




日時：平成１８年６月２８日（水）12 時 55 分～14 時 25 分 
場所：室蘭工業大学 講義棟 4 階 N401 
共催：産学官連携推進事業実行委員会 
   地域共同研究開発センター研究協力会 























客員教授（NPO 法人環境防災総合政策研究機構） 宇井忠英 
建設システム工学科 助教授 後藤芳彦 





























 助教授 朝日 秀定 
 
 
 
 
 新年度より地域共同研究開発センターに移りました。この３月まで、本学の材料物性
工学科に籍を置いておりました。これまでは学生さんの相手役でした。これからは、企
業の方々と大学の教員との橋渡しをする仕事ですので、学生さん相手と勝手が違い、緊
張しております。 
 この分野は全くの素人です。皆様のご要望、ご意見を頂き、同僚諸氏のアドバイスを
受けながら考えて、解決の方法を身につけたいと存じます。是非ご意見お寄せ下さい。 
 小生は企業の皆様が気軽にお出で頂けるセンターになるよう願い、そのきっかけ作り
に努力いたします。よろしくお願い申し上げます。 
